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⏃⏗⏆ ȋȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑ NS Frauen Warte ɮɘɺᝠᏨɳʜʴ˼˚ͱ̌ͼȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝቉ድᏛឹȑ%0



















⏃⏟⏆ Verraten und verkauft. Jüdische Unternehmen in Berlin 1933-1945, Berlin⏃Aktives Museum⏆ 
&##2, S.0 u. (. ؒ၇Ǻ
⏃⏡⏆ ຦ᝓɺਭʲɺ۰ՏɮɋɪྲՏɋʮȪɮɋɜ̟̎Ӿɺਲ਼੾ɼ޺ʵǸ຦ᝓɺ޽Ȼɼέ࡫ɱᯆ୫ɟ
ɬǸେɋᶏɣɪϟ઴˂ሖʟɪȥɜɮȥȪݬٚȶ๿ɣɪȥʴǺȋз຦ɼ৔ȥ᝔֪ɳࢪɋɪ؝֪ᇕ
ɝɣɜȍɮȥȪᡰ࢘ɺݬٚǸȋܕ຦ɺܦ҉ᇕᨆՕȶȏ๭য়ɱ຦౏ɺਭʲȑɳჿៗ˂ኍɈɱȳɣɜȍ
ɮȥȪ̵͝ͱˮͱ߂፬ך୭ࢷᓔ˺̛͕͝˔̰͒ͼɺۘȸǸȋԇᝓɼǸ%%೐⏥౗ɺʮȪɱక໠᝔
֪ȶӾɳʮɣɪᏼᑩɈʵࡸ᝔ɈʵɜɃɮ˂ǸӾᕶʯɺ᠗وɳʡȳȳʻʯɒΥϺ๿ʯɒሾɣɪ
ȥʴȍɮɺӾ೎Პ᝽ՠଘɺݬٚȶ๿ɣɪȥʴǺᖵҫЂȏ͂ͥ˲ͼ˾̛Ƕ̟̎˾ɳʮʴ͔͗̌Ϻ
߂ᩄຏଏɺԃᢟȑμԇృೆǸ&##2ॷǸ,2⑯,4᯲ؒ၇Ǻ
⏃⏣⏆ሼᩃχȏ̟̎˾͹̞˔̔ɺ޺ܕϺ৔ը֝ӈɺ኏Цرȑჼ Бೆ᱅Ǹ&##*ॷǸ%#(⑯%#0᯲ؒ၇Ǻ
⏃⏥⏆ عܕɺߨਸࣃ෌ᓔɺւغɳɥȥɪɼǸϥΫᗛࡎȋ̟̎˿͋቉ድɳȱɀʴߨਸر⏃ά⏆Ņɘɺଁ
ഗɮᠩᰍŅȍȏࠏᤉზת߂࡝޺ܕ᠝࡝ᨆᏛឹȑፀ⏡شǸ%44*ॷ⏖೐Ǹ%(#᯲ؒ၇Ǻ
